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1 は じ め に
 第1報 で日常一般に使用頻度の高いと思われる食品
22種 類についての重量 目測の 調査結果を報告 したが1),
本報では食欲をそそる一・因子 ともいわれ る汁物につい
ての実の重量と目測量 との正 しい関係を把握 させてお
く事が必要と考え,汁 物の実についての重量 目測の調
査研究を行なったので報告す る。
H 調 査 方 法
 II-1 調査対象
 当女子大学家政学部食物学科学生81名,短 期大学部
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 汁物をみそ汁 ・清汁 ・スープに分け机上に既調理形





























みそ汁⑤の油揚 (6g) 1.4%である。 また本調査で
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3.3 I 40.2
6.9 I 35.2
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